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DoMVs aVstrIaC aE C Vnae;
T R I P U D I U M  G E N E T H L I A C U MDESIDERATISSIMO NATALI
S E R E N I S S I M I
A R C H I - D U C I S  A U S T R L E ,
ETP R IN C IP IS  A S T U R I A ) ,LEOPOLDI ,
A U G U S T I S S I M I  R O M A N O R U M
I M P E R A T O R I S ,CAROLI SEXTIGermanis, Hifpaniarum , Hungaris, Bohemise,
Dalmatiae , Croatiae , Sclavonise Regis & c
P R I M O G E N I T I ,IN PRAPOSÍTURALI RESIDENTIA,
PER
ExcettentiPimuffi, lUuMPimum ac Reverendijlimum Dominum, .
d o m i n u m
E M E R I C U M ,
E C O M I T I B U SCSAKY de KERESZTSZEG H,
Perpetuum Terras Scepuiicniis, Dei &  Apoftohcae Sedis Gratia Archi-
Epiícopum Colocenfem, Epifcopatűs Varadineníis, &  PrspöficuríE Puionienfis Ad; ' 
miniftratorem, Inclytorum Comitatuum, Bacfienfis & Biharienfis, Supremum & Perpe­
tuum Comitem, Sac. Cxfarea: Regisque Majeftati* Aftualem Confilianum Intimum &c.
eX  CorDe arDentl aC Devoto
POSONII feitivos inter Choros & ignes, Die 19. Aprslis exhibitum, íequencibusqué 
Diebus, Symbolis, Luminibus & Choro áüdum-i
^nnú Chrono-Cabakfiicé exprefíő:
orbes (Dent sVperl) LeopoLDe seCVnDe gVbemas
227, 149» 444* . ®*4* • 547*
a Te satVfnl saCie aVrea teMpora DVCas.
I. IO?. 520. I7Q. 287. 32Ó. 098. .......... . -
" VIENNA AUSTRLE, ex Typographia Caelarca Imperiali - Aulica-.
e m b l e m a  i.
Chriftianitas de lui coníervatione fclicita.
Lemma: Unde veniet auxilium mihi? Pfal. 120.
oVIs M Ihl De Vaftls reCoLat foLatía terris i  
sVpprIM It, &  Laniat foL IC ItV D o  fibras/
EM BLEM A II.
Providentia Divina Infantulum HaeredemDomus Auftriacae demonftrans.
Lemma: ADeilM erCes frV C tV s  Ventris. Pfal. 126.
C V r  DIffIfa aM pLIs qVaeris ioLatla terris ?
En M erCes frV C tV s  (ipes bona) Ventris aDeft.
EMBLEMA III.
Imperator cum Imperatrice coram AraCellenfi Virgini Beatiffimae pro Hasrede litans.
Lemma: E  Celiis cccleftia munera dantur.
C A R O L U S  in Celiis fupplex iua vota profundit,
^  E  Cellis Sobolem Virgine dante ilupet.
Scilicet e Cellis coeleilia munera dantur,
N il celat coelum cernua corda videns.
Fama cum tuba, in dependente veloAuftriaCcC Domus Infignia portans.
VngarLe a C  AVftrlae proCeres DIpnllTIMI I
aD  V n V M  aC C V rrlte !
D oM V s AVftrlaCae CV nas I
C V M  aV g V ito , Sc DeCoro pignore I
D IV  pctllills, <3c aM pLeC tl poilVLaftls;
V t C o L L a tV M  D IV , I
i t  C o n feC V tV M  VIDere I
VaLeatI?, C o e L V M  aD Vrg ete_>. I
E M -
EM BLEM A IV.
Concha aperta* gemmam in fe continens*in lirtore maris expolita.
Lemma: Partuspretiofiisaquarum-».
F l lia Neptuni, partus pretiofus aquarum,
-i Solis ad aipedium pignora mira iero.
Auftria Divino dum Phoebo vota Iitáíli,
Debetur Iachrymis haec nova gemma tuis.
EM BLEM A V..
Duo genii tenentes C O  initiales, fcilicet li-teras CAROLI & CHRISTIN J2, tertius
easdem conneótens.
L,emma: Concordia Cordis, őz Oris.
V ivificat mundum Concordia Cordis c3c Oris,Piae florente viget, fed pereunte cadit.
Auftriaci Soles concordes Corde, Coronas
Dum nedtunt, placidum promicat Orbe jubar.
EM BLEM A VI.
Alaudas verno tempore cantillantes.
Lemma: V er parit hocce melos.
LAudat Alauda D E U M , dum campus parturit herbas, Frigdre depulso, V er parit hocce melos.
Auílriacae pariter collaudant Numen Alaudae,
Dum C B R IS T IM A  jubar Vere favente parita.
EM BLEM A VII.
Lilium, cujus bulbi omnes claufi, uno dun-taxat flore aperto.
Lemma: Deficiente unó, non deficit alter.
CAfta maritalem dum pandunt lilia florem*Alter olens unó deficiente micat.
Regius Auifriaco flos unus crefcit in horto,
Plures non longo tempore Florá dabit-s*A2..... ... .....EM-
EMBLEMA VIII.
Hortus floridus iepimento circumdatus.
Lemma: Tandem recluditur orbi.
FLoseule támne diu pretiofe latebis in horto Í  Si coram nullo es, gloria nulla tua eit.
Spes meliora canit: Tandem recluditur orbi
Hortulus Auftriacus, qui modo clauius erat_j.
EMBLEMA IX.
Vinea cum unica vite in medio, in plurimospalmites excreicente_j>.
Epigrapbe: Plantavi te vineam electam. Jerem. 2. ^.2/, 
Lenma: Propagine nixa Propago.
V inea ledta D E O , dilecta Vienna Tonanti,In te Divinae non cecidere minae;
Dum tua fertilitas propagine nititur una,
Auilriacae ilabit tuta Propago Domiis.
EMBLEMA X.
Columba ramum ore deferens ad Arcam.
Lemma: Corroborat Arcam.
TA nge Noemiticos foccunda columba penates,Signáque conceptae da meliora fpei.
Ramus hic eft fulcrum, fi mobilis arca vacillat,
Ramus &  Auftriacam fulciet ifie Domum_>.
EMBLEMA XI.
Pomus, cujus omnia poma per terram di*iperfa nominibusque Auftriacorum Imperatorum
infignita jacent, unico duntaxat remanente, cuiinfcriptumCaroli 
nomen, &  ab hoc ramus viridis cum uno flore procedens. _ 
Lemma: Carpent tua poma Nepotes.
ARboris Aullriacas Regalia poma ruere,Unum duntaxat nobilis arbor habet.
C A R O L E  nil metuas, carpent Tua poma Nepotes,
Aufpice nam coelo Surculus alter adeil. EM-
AEMBLEMA XII.
Saturnus manu gerens falcem, unó graduprotenfam ultra fphaeram in fignum anni
biííextilis.
Lemma: Promittit longius aevum.
AUftriac* Domui bis fextó naícitur annoProles, quale omen C  A R O L E  Texte putas Í 
Longior hic annus promittit longius *vum,
Trolixá auiturus iiemmata veftra die_>.EMBLEMA XIII.
Geniolus in cunis Infigni Auftriacő ornatisprocumbens, fuper quem Angeli Eucharifticum
attollunt panem-j.
Lemma: Vitam largitur, &  annos.
Uftriaci canos miraris ftemmatis annos;
            Decrefcet nunquam quod. D EU S ípíe rigat.
Largitur vitam coeleftis panis <3c annos,
 ^Auftriacum foboles inde rigata viget, (viret.)EMBLEMA XIV.
Agnus Pafchalis Cruce Gloriosa corufcüsGeniolum Neo-nati Archi-Ducis exoppofito
blande intuens.
Epigraphe: xefV rreCtlo DoMInl IesV  Chrlftl. 
seC V n D V M  sCrlptVras.
Lemma: Iniontes ambo triumphant.
|Um Chriftus tumulo tumulata morte refurgit,  Nafceris optatus (D u x L E O P O L D E )  diu.
Ejus mors noftram tulit ex Oriente falutem,
Et Tibi proveniet capto Oriente decus.
Natalis Tuus hinc rétté conjungitur Agno,
Ille dedit vitam vivere, Tuque dabis.
B E M -
D
EMBLEMA XV.
Aquila pullum fuum ad iolem attollens.
Lemma: Similem mihi procreo partum.
NOvimus e Libyco prodire Leone Leonem,Diűimilem foetam nec parit aula Jovis.
Nafcitur Auflriacó Jovis Ales maxima cocio.
Ómé clarse felix asmula ftirpis erit^.EMBLEMA XVI.
Inter Floram, &  quadruplicem Coronam,cunae Regales, catena aurea una interFloram&cu­
nas , altera inter cunas &  coronam , tertia inter Floram
&: Coronam.».
Lemma: Quae funt eadem uni tertio, funteadem inter fe.
Hinc Flora ad cunas fociatur, <3c inde Corona,E ft proles medium, quod ligat ifta duo.
Ergo Flora facras flat identificata Coronas,
Florens Imperium poileritatis eritis.EMBLEMA XVII.
Iris in nubibus.
Epigrapbe: Arcum meum ponam in nubibus, <3c erit Agnum
foederis. Genef 9. v. 13.
Lemma: Foedera bella feret.
LAte diffufi crepitantia tela GradiviIntulerant querulo triilia pepla folo.
Cede dolor! mediis fulgefcit nubibus arcus,
Non Bella hasc Soboles, foedera bella feret»,.EMBLEMA XVIII.
Fax vento magis adverfante iplendidiusardens.
Lemma: Auftris exercita fulget»,.
CRudelis rigidae Bellonas flaverat Aufter,Auftnacam tentans morte abolere facem. 
Perditus hic labor efl: 1 auftris exercita fulget,
Hoc Natalitius comprobat ifte diesr*.
EM-
EMBLEMA XIX, .A fonte parvo rivulus emanans fenfimaccrefcens^.
Epigrapke: Fons parvas crevit in fluvium maximum, <3c in aquas 
plurimas redundavit. EAher. i i . v.io.
Lemma: Totum exundabit in Orbem.
NOnne doioroios geminabas Auflria planftus Regia íervandi ftemmata tadla fiti?
Parce piis Iachrymis, totum exundabit in Orbem 
Fons parvus, cujus flumina cundta rigante.; EMBLEMA XX.Superius Leo, infra Cervus, ad ftemma Im­peratricis alludens.
Lemma: Haec duo juncta valent-*.
FEftinó Cervus curfu, Leo robore praeflat,Virtutes generas E L IS A B E 1  H A  duas.
Conjunget Cervum Soboles Augufta Leoni,
Vi celeri Gentes fub fua jura trahet-*.„ EMBLEMA XXI.
Inligne coronationis Auguitiiiimi Impera­toris CAROLI VI.
Lemma: Fortitudine &  Conflantia.
FOrtudo placuit, placuit Conflantia Coelo,Hmc Tua íufcepit C A R O L E  vota D E U S.
A t ne conflantem mortalia jura reclament,
Vives in genita Prole perenne Pateu_*.EMBLEMA XXII. ,
Auguftiflimus Imperator C A R O LIIS N eo­nati Archi-Ducis collo adftantibus Aurei velleris
Equitibus aureum Vellus imponens.
Lemma: Quid fiet Adulto?
V ElIera Nate tuo, L E O P Ö L D E , dat aurea collo Auguftus Genitor, quae tua jura petunt.
Haec fi debentur Nato, quid fiet Adulto?
Stabunt arbitrio plurima Regna Tuo.
B 2 Alio.
Allocutio Imperatoris C A R  O L I  ad Neo­natum Aureo vellere donatum..
Sym bola manfueti Genitor cio C A R O L llS  Agni 
            Ingenita Auilriacis: legis adinftar habe.
Manfuetus, clemens, fis mi L E O P O L D E  benignus,
Sic Tibi procertb victima Mundus erit»,.
Felix, crede mihi, quisquis pietate gubernat,
Praeftat amor gladio, pneftat amare tuos.
Vincere novit amor, novit vincire catenis
Corda hominum, fequere, hac arte beatus eris.
Noverat haec primus L E O P O L D U S,in  orbe Monarcha, 
N overat, &  nobis aurea fecla tulit»,.EMBLEMA XXIII.
Hiipania cum fuis, iibique adjacentiumRegnorum Infignibus.
Lemma fuperius: Quid fiet Adulto ;
Lemma inferius: Hanc tua jura volunt.
T E  Regem nofcet tellus Hiipana potentem,Juráque confugiet iub L E O P O L D E  Tua.EMBLEMA XXIV..
Ungaria cum fuis pariter, iibique adjacen­tium Provinciarum Infignibus.
Lemma fuperius: Quid fiet Adulto?
Lemma inferius: Hanc quoque jure tenes.
LAita V aLet DoMIno Te tcL L V s V  ngara Nato,Stabit tuta, Tua freta potente manu.EMBLEMA XXV.
Bohém ia cum iliis Infignibus.
Lemma fuperius: Quid fiet Adulto?
Lemma inferius .-haec quoque jure Tua eft.
LAEtabunda colit Te terra BohemaMonarcham,Et fe iubilernit, iub Tua Sceptra libens* EM-
E M B L E M A  X X V I .
Auftria cum iuis, aliisque appertinentibusInfignibus.
Lemma faperius: Quid fiet Adulto Í 
Lemma inferius: Te plaudit <3c lita Regente.
AUitriaco tantae veniunt de fonte corona,Quas numero innumero Tu cumulabis ovans.’
E M B L E M A  X X V I I  
LEO P O LD U S uno pede Barbarum, alterőLunam premens.
Lemma: De Te hoc dicetur Adulto. 
reCIt potentlaMIn braChlo sVo, Dliperslt sVperbos; Lue*
ORditur Primus L E O P O L D U S  forte beata,ALquo orientalem Marte domare Feram.
Hoc confummabit fauite cum Patre Secundus;
Fraeno orientalis bellua vin<5ta gemet.
Occiduum jam jure tenes, &  conipicis Orbem,
Cedet Adulto oriens, Dux L E O P O L D E , Tibi.
E M B L E M A  X X V I I I .
Mundus in forma globi ipheerici GeniumLEOPOLDI fufpiciens.
Lemma: Haec proferet Orbis Adulto. 
aD  Te L e V a V I oC V L o s Meos; Pfal. m f  
I Mperii Regnans Auguftae gloria itirpis,
-i A d Te fubmifsé lumina tendo mea.
Dum Tua jura colo, voveo fimul amplius aevum;
Dirige cum longa poileritate folum.
e m B l e m a x x i x .
Sanétus Hermenegildus inter nubes tenensuna manu Coronam Hifpanicam, in altera infignia
Hiipaniae, qviae Neo-nato Principi Afturise praefentat.
Lemma: Legitimo iua Regna Monarchae.
HErmenegilde tuam dum facrat Ibéria lucem,Succeítor C A R O L I  tum L E O P O L D U S  adeft  
Legitimum ii fors ignorat Ibéria Regem,
Hanc Patrone potens, Hermenegilde, doce *
C  E M~
E M B L E M A  X X X .
San&us L E O P O L D U S, Marchio Auftriae,cum vexillo militari, é nubibus in cunis Neo-
natum Archi- Ducem demonftrans.
Lemma: En D eC V s A V ftrlaC V M .
SI quando DecusAuftriacum comparuit Orbe,PJena Orbi, ac Urbi, jam modo Juce micar.
Exulet ergo dolor, Iu<5tuscjue infenfus abeito,
Eli D eC V s aV itrlaC V M  proipera fata beant.
E M B L E M A  XXXI.
Bellona, futuri eventűs ignara, ex GenioN eo-nati Archi-Ducis quaerit:
- Qua Turei forte ferentur
Reipondet Neo-nati Archi-Ducis Genius.*
Ipsi InFIrMatI sVnt &  CeCID erV nt. Piai. z6. v. 2.
E M B L E M A  X X X II.
Quterit Bellona amplius:
- Quis tanti caufa triumphi Í
Recondet Neo-nati Genius: ,
D eV s IfraéL, q V I faC It M IrabILIa. Piai.71. v. 18. 
Large C a ro L V M  aD IV V ans.
E M B L E M A  X X X I I I .
Quaerit illa rurfus.
Auitriacos numquid campos trux irruet Auiler?
Reipondet Neo-nati Archi-Ducis Genius:TranílVLIt aV íW M  De CoeLo. P£al.yy,v.z6*
AUílriaco Numen D e CoeLo tranftVLIt A V ftrV M ,Non eft, quod metuas Auftria chara polo,
E M -
*
E M B L E M A  X X X I V .  
Recedente Bellona, Pietas quaerit:
Q ucE, precor, Auguilam tangit meditatio mentem.
Genius,ad seterna mentem elevans,reponit:
C o L L es M V n D I ab ItlnerlbVs aeternitatis. Habac. 3. v. 6.
E M B L E M A  X X X V .
Genius denique, dum pietati vovet, Eccle-
iiam Romano-Catholicam, toto Ie orbe dilataturum,
oculos in coelum attollens, manibus complicatis, ait: 
NonConfVnDas Me ab eXCeptatlone. Pialm. i i£. v. 116.
E^Xpectant Gentes cie me folatia Nato:Confirma c coelo vota cupita D EU S.
Epigramma ad vellus aureum Neo-nato A rcbi-D uci
tAuJlria collatum alludentia
L
Vellere concordat, connexa catena catenas,
Hunc nexum pariter peétora fida ferente
Auratum nobis notat aurea fecula vellus,
Saturnum remur jam rediifle folo.III.
Nutriit Auitriacos Mater Clementia Reges,
Agnum etiam clemens hic L E O P O E D U S habet#
IV .
Vellere in aurato bene fulget circulus,* Orbis 
Ergo erit, ó Princeps, jundto Oriente tuus,
V*
Stringet amore probos, largiffima munera donans, 
Compedibus ftringet colla, Inimice, tua__,.
Epigramma in 1 3. Diem Aprilis S, Hermenegildo jdcram,
ANnum per tredecim praefentem divide, (a) iurgit,Surgjs Se in lucem, hac, D ux L E O P O L D E , die, 
Augurium dicam: Sürget felicior Orbis;
Nam totidemque notas (b )H E R M E N E G lL D U S  habet.
C 2 Epi-
(b)  13 continet litem»
Epigram m a in Annum 1 6.per vocem  sV rreX lt ex-
preffum ( fupra MiUeftmum Septingentefmum)  quő dejideriis
Cbriflianitatis, per Nathitatem LEÓ POLD I , in Pafcbate
fatisfa&um éji.
A Ntc haud furrexit, donec sVrreXlt in orbem Princeps, audivit vota profufa Polus.
Vivito cum Turgente D E O , qui Pafchate furgis!
ArChI- (ferene regas) D VX LeopoJLDe Date_?,
Programma A U S T R IA .
Anagramma A S T U R IA .
Epigvam m a dcl illud A vehi - JDux A u flvis > P rinceps
Afturiae, alludens.
^fturiam proprio parit Auftria nom ine, Princeps
Nate, nihil nurum eft, jam quod utramque tenes.
Carm ina Leonino- Chrono- CdbalijlkcL,.
AVftrla Magna fona! á partV foeCVnDa Corona
S O L ,
V  ngaria an trepidas re (Sol) uta in praelia verb 
N  il metue: in(Sol)ito refluent (Sol) atia corn
G a u d i a  (Sol) licitis aderunt, (Sol) idiq; favore 
Auftriacus(<5o/) i uro (Sol) nobile (Sol) us habebi 
Regalxque (Sol)o fplendor (<5o/) ennis agetu 
I n g e n u o  (Sol) ers plaufus (Sol) idabitur ign
Altáque fplendefcent (Sol) a r i lumine tec t
*
C O R .
ViveAugufte de(Cor)! gracilis con (Cor) d ia  f  p i r 
N  ate vire! ve(Cor)s Lunae(Cor)rodito (Cor) n
Gratia coa (Cor)des refoci l l et ( C o r )  poris artu
Alma Diana (Cor)afcaTibi prae(Cor)dia dona
Regna in pace (Cor) o n a b i s (Cor) roboretA E the
Inclyta vota pre(Cor),flore(Cor)amOrbe patent 
Aurea folliciti quoque(Cor)d i s fufcipe vot,
D
R O S A .
V iv id a  gemmife (*) (R ofa) crata (Rofa) ria piant 
N  obis Flora tho (R ofa) c (Rofa) lit Auftria plaus ' 
G audenti Zephy (R ofa) nftos ( jR.o/2;) jungit odore 
A.lige(Rofa)ncitacho(Roleb(R o fa)recufa 
R egali e Partu mundo gene (R ofa) parantu 
1 llicia , & belle noft (Rofa) crantur a m o i
A  Ima (Rofa) Auguftam quoque Prolem fe (R ofa) lut
V E R .
C ernite (Ver) nantes Augufto in (V er ) tice flores !
A  Ima mihi (Ver) um genuit (Ver) Flora Regenti.
R  etro fe (Ver) us abiit dolor 8c (Ver) futia mortis 
O  rtá] Prole , (Ver) ecundus mihi (Ver) titur aether. 
L e£los in (Ver)bis geftit perfol (Ver) e (Ver) fus 
V  ates, altra fa (Ver)e fimúlque fo ( V er) e precatur,
S  ignáque (Ver) idico dat (Ver) i carmine ( V  er) is.
        Epi-
Epigramma ad Leones alludens.
Felix in medio itas C arole Sexte Leonum,
* >Signa triumphorum dat manifeita Leo.
i  * •Nomine prsfentat Leopoldus utérque Leonem.
Hunc etiam Genitrix Eleonóra tenet.
Stemma Leo ingreditur.CHRISTINAE .horrete Monarchx, 
Hic Leo dum rugiet, barbare Turea cades.
Archi-Ducem in cunis Leopoldum audite loquentem .
E (Leo) nora tulit partu felice (Leo) nem, 
E lisabetha (Leo) nino quoque Pignore gaudet,
Inde (Leo) parvis quantumvis pol (Leo) membris.
In cunis (L eo)poLDUs eg o  non vi(L eo) terris;
Dum fi (Leo) rugio, terroréque comp (Leo) gentes. 
Non f (Leo) non do (Leo) Tibi me clara Auftria nafci ; 
Sorte bona va (Leo) Patris Auguftiffimus H aeres.
D  2 CRUX.
■ ' i 1
C R U X .
Te Regna ílupebunt, 
Gcntésqs pavebunt 5 
In  p a c e  b e a t a  
In lücc  f acrata  
E c c lc iia  f tabit  , 
Tranquilla natabi t  
Te Principe gaudens 
Te vindice plaudens 
Crux pignus honoris, 
Et Germen amoris: 
Te proteget almas 
F los  roride palmae.
Confurgite f lores,  
Floriimque decores! 
C l e m e n t i a  ver i s  
Eft v i n n u l a  terri s
Omni procul exulat arbore lu&us, 
Dum florida germinat Auftria fruftus.
i n f a n t u l u s  i f t e  
Subl imis  ariftae 
Dat i igna ferena 
ó v i v e , p e r e n n a !
Jam labitur aureus aethere ros , durabis in aeva perennia flos, 
Te cinget utrinque diutina fors, abicedet ad ultima climata mors.
